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Για τις ανάγκες τις Ακαδημίας Πλάτων δεσμεύτηκαν οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
domain names. 
 
Για την Δικτυακή Πύλη (Δράση 3) δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.plato-
academy.gr/web/guest/home 
 
 
Στην Εικόνα 1 αποτυπώνεται η Αρχική Σελίδα της Δικτυακής Πύλης. 
 
 
Εικόνα 1: Δικτυακή Πύλη www.plato-academy.gr 
 
Για τις ανάγκες ελέγχου των Πράξεων 1 και 2 δημιουργήθηκε το σύστημα παρακολούθησης 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΠΛΕΣΥΠ). Για αυτό το σύστημα 
δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://platoacademy.gr/. 
 
Στην Εικόνα 2 φαίνεται  η Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής ΠΛΕΣΥΠ.  
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Εικόνα 2: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΠΛΕΣΥΠ) 
http://platoacademy.gr/ 
 
 
Για το Ψηφιακό Αποθετήριο υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/repository-app 
 
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η Αρχική Σελίδα της εφαρμογής του Ψηφιακού Αποθετηρίου.  
 
 
Εικόνα 3:  Ψηφιακό Αποθετήριο 
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Για το OpenEclass υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/openeclass/ 
 
Στην Εικόνα 4 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής OpenEclass.  
 
 
Εικόνα 4:  OpenEclass 
 
Για το Forum υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-academy.gr/forum/ 
 
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η Αρχική Σελίδα του Forum.  
 
Εικόνα 5:  Forum 
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Για την Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων δεν έχει δεσμευτεί ακόμη ηλεκτρονική 
διεύθυνση. 
 
Στην Εικόνα 6 βλέπουμε την Σελίδα της Εφαρμογής Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων.  
 
Εικόνα 6:  Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων 
 
 
Για τους Διαλόγους δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dialogoi.plato-
academy.gr/ 
 
Στην Εικόνα 7 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής Διάλογοι.  
 
Εικόνα 7:  Διάλογοι 
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Για τα Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://akadimia-platonos.org/ 
 
Στην Εικόνα 8 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Προγράμματα Βιωματικής 
Μάθησης.  
 
 
Εικόνα 8:  Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης 
 
Για το Εκπαιδευτικό Μουσείο δεν έχει δεσμευτεί ακόμη ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Στην Εικόνα 9 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Εκπαιδευτικό Μουσείο.  
 
Εικόνα 9:  Εκπαιδευτικό Μουσείο 
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Για τον Πλοηγό Φιλοσοφίας υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση στο Play Store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.cite.lbs.mobile.android/ 
Στην Εικόνα 10 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Πλοηγός Φιλοσοφίας.  
 
Εικόνα 10:  Πλοηγός Φιλοσοφίας 
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Για το wiki υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wiki.plato-
academy.gr/Public.MainPage.ashx?From=MainPage 
Στην Εικόνα 11 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής wiki.  
 
Εικόνα 11:  wiki 
 
Για την Ατλαντίδα υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/atlantida 
 
Στην Εικόνα 12 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής της Ατλαντίδα.  
 
 
Εικόνα 12:  Ατλαντίδα 
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Για τα Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα και τα τάμπλετ υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Δικτυακής Πύλης:  http://www.plato-academy.gr/mobile 
Στην Εικόνα 13 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα.  
 
 
Εικόνα 13:  Έκδοση Δικτυακής Πύλης για Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα 
 
Για τα ΑμεΑ Μερικής Όρασης η ηλεκτρονική διεύθυνση της Δικτυακής Πύλης:  
http://www.plato-academy.gr/web/guest/merikis_orasis 
Στην Εικόνα 14 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής ΑμεΑ Μερικής Όρασης.  
 
Εικόνα 14:  ΑμεΑ Μερικής Όρασης 
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Για το Ticketing  δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://ticketing.madgik.di.uoa.gr/redmine/projects/platoacademy/ 
Στην Εικόνα 15 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Ticketing .  
 
Εικόνα 15:  Ticketing 
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Για το SVN δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://svn.madgik.di.uoa.gr/code/platoacademy/ 
Στην Εικόνα16 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής SVN.  
 
Εικόνα 16:  SVN 
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Διαμόρφωση Χώρου Ενημέρωσης Έργου 
Χρησιμοποιήθηκε εξυπηρετητής του ΕΚΠΑ μέσα από τον οποίο δημιουργήθηκε η Δικτυακή 
Πύλη. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay, 
Εικόνα 17 και Εικόνα 18. 
 
Εικόνα 17: Σύνδεση με την Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay 
 
Εικόνα 18: Πίνακας Ελέγχου Πλατφόρμας Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay  
 
Η αρχική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες δοκιμών και δόμησης του 
σκελετού της Δικτυακής Πύλης ήταν η :  
http://plato1.madgik.di.uoa.gr:8181/el/web/guest/home. 
Κατόπιν αυτού, όλη η Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay μεταφέρθηκε σε νέο 
εξυπηρετητής και στην νέα διεύθυνση :  http://www.plato-academy.gr/web/guest/home. 
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Διαμόρφωση Λιστών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 
(mailing list) 
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
αλληλογραφίας και είναι οι : info@platoacademy.gr για την Δικτυακή Πύλη, 
plato.akadimia@gmail.com για την Δικτυακή Πύλη, platoacademy@di.uoa.gr για την 
Κεντρική Γραμματεία προγράμματος, pa-enilikes@pspa.uoa.gr για  τα Προγράμματα για 
Ενήλικες Πολίτες και pa-apofoitoi@di.uoa.gr για τα Προγράμματα για Απόφοιτους 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε επίσης από την Δικτυακή Πύλη (Δράση 
3, Πράξη 2) μια εφαρμογή με την οποία στέλνονται μαζικά emails προς λίστες παραληπτών, 
πχ Εκπαιδευόμενοι ανά κύκλο (τόσο στο πρόγραμμα των Ενηλίκων όσο και στο πρόγραμμα 
των Απόφοιτων), λίστες Συνεργατών κλπ.  
Στις Εικόνες 19,20,21 και 22 βλέπουμε (ενδεικτικά) μερικές ενημερώσεις που στάλθηκαν 
μέσω της Εφαρμογής Αποστολής Ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 
Εικόνα 19: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 1 
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Εικόνα 20: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 2 
 
Εικόνα 21: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 3 
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Εικόνα 22: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας emails <5os kuklos apofoitoi emails > 
 
Ενδεικτικά παραθέτουμε την λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπαιδευομένων του 
5ου Κύκλου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες. 
ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ email 
ΆΡΤΕΜΙΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ artemis_la69_91@yahoo.gr 
ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ  elsale87@yahoo.gr 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΝΗ vtsouni@yahoo.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ dinakos@msn.com 
ΈΝΤΖΙ ΜΠΑΚΟ eyab94@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ geophiloso@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ marina.kalligianni@gmail.com 
ΑΘΗΝΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ athva@hotmail.gr 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΗ std086340@ac.eap.gr 
ΜΑΓΔΑ ΣΠΑΘΑ magdas64@windowslive.com 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΜΑΚΗ desikaria@yahoo.gr 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΙΦΑΡΑ fotinixfr@yahoo.gr 
ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΠΙΔΟΥ arsweet@gmail.com 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΚΑ jennykouka@hotmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΕΑ anastasia_tsour@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ gewrgiad@hotmail.com 
ΜΕΡΚΕΤΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ tmerketta@yahoo.gr 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ dimdan3@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ dimdan3@gmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΚΙΑ dxalkia@gmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ nicolisd@gmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΥΔΑ esotirouda@hotmail.com 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ stavsta@gmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ giannisanastasop@hotmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑ makouparitsa@yahoo.gr 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ sugar_7@windowslive.com 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗ xnerantzini@hotmail.com 
ΆΝΝΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ avlachodimou@gmail.com 
ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ evi.eleutheriou@gmail.com 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ aspalim@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ maroulia1@gmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ akaradimitri@yahoo.gr 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΒΥΘΗ katuser9@gmail.com 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΖΙΑΡΑ nellypinta@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ alinaletsopoulou@gmail.com 
ΦΛΩΡΕΝΣ ΜΠΙΤΡΗΣ dimitrisbitris@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ mjdaskalopoulou@yahoo.com 
ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΓΚΑ thaliaga24@yahoo.gr 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ sissy.boubougianni@merck.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΜΕΖ agomez.spp08@gmail.com 
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΖΟΣ mark_lazos@hotmail.com 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ stud509006@aua.gr 
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ afflictionftw@hotmail.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  iliopoulouvicky@yahoo.com 
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΡΟΣΗ  irorosi@gmail.com 
ΑΓΙΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ agisstr@yahoo.com 
ΣΕΒΑΣΤΗ ANΔΡΙΑΝΙΔΟΥ seandr12@hotmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ mariana_kouzoupi94@hotmail.com 
ΜΑΓΔΑ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ senseimagda@mail.com 
ΑΝΝΑ ΤΑΝΤΑΝΗ annezix@yahoo.gr 
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ eirini.chatzara@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ maraevmorfopoulou@hotmail.com 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΕΝΤΟΥΤ katerina80893@gmail.com 
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΥ ioanna.zervakakou@gmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΚΑΡΟΥΧΑ pkakarouha@yahoo.gr 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ demetrius.marketing.10@gmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΩΚΟΥ tsokoug@gmail.com 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ nikolaospolyzos@gmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΧΑΜΝΟΥ giotaham@yahoo.gr 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ mitrousis68@yahoo.gr 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΛΑ alexmichala@gmail.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ christba@arch.uoa.gr 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ  mpousioutipol@yahoo.gr 
ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ptsakiri@gmail.com 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ sotiria.kritikopoulou@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ mkaltsogianni@gdias.teipir.gr 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΛΑΓΚΟΥ klagroul@yahoo.gr 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ trigkasnk@gmail.com 
ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ argian_90@hotmail.com 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ georgaefstra@yahoo.gr 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ christos.michelis@gmail.com 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ jenbin-88@hotmail.com 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ zodiac_3001@hotmail.com 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ christophoros_kount@yahoo.gr 
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ sotokad@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ gvare@tee.gr 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ natkaraul24@yahoo.gr 
ΖΩΗ ΚΑΡΟΥΣΗ zkarousi@gmail.com 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ chbillis@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ marger22@gmail.com 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ stamatelatou.gerasimoula@yahoo.com 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΖΙΔΗ ell1330m@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΛΗΣ goee@windowslive.com 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΩΤΗΣ nikos.meliotis@gmail.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ christie_gemini@yahoo.gr 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ vpap1986@gmail.com 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ mataraga.kath@yahoo.gr 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ gerkonst@gmail.com 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ eleftheriakarab@gmail.com 
ΝΙΚΗ- ΔΑΝΑΗ ΧΑΝΙΑ nikidanah@yahoo.gr 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ sophiam92@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΓΚΙΟΥ mariagegiou87@yahoo.gr 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΟΥΝΤΖΙΑ athanasia.am@hotmail.com 
ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΡΑ phil1830@upnet.gr 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΥΛΙΕΡΗ athanassia.voulieri@gmail.com 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΙΦΤΗ despinaprifti@hotmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ZΟΥΤΣΟΥ voulaz@ymail.com 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ e.theophilou@yahoo.gr 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ jcotoulas@live.com 
ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ mariadragona2@gmail.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥ vasakrivou@yahoo.gr 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ giapostolakis@yahoo.gr 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΥΜΠΕΡΗ afrod_et@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ akyriakopoulou@hotmail.com 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  marios_pap92@hotmail.com 
ΑΛΙΚΗ ΠΑΖΙΟΥ alikipaz@gmail.com 
ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ  ΚΑΓΙΩΡΓΗ  m.taxudromeio@gmail.com 
ΛΑΟΥΡΑ KΟΛΑΓΚΗ laurakolagji@gmail.com 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΟΥ katerina_xalk@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΗΣ asimisgeorgios@hotmail.com 
ΑΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ alicecosto@sch.gr 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  chrysoulapavlopoulou@yahoo.gr 
ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΝΝΑ annakremet@gmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΪΡΑΜΗ bairami_vivi@yahoo.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣ kadamos21@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΒΑ alexkarava@hotmail.com 
ΜΕΡΟΠΗ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ mgargoula@hotmail.com 
ΠΑΥΛΟΣ NIKOLOPOULOS liantinis2@yahoo.gr 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ victoriatzoum@yahoo.com 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  tsekouras_charalampos@hotmail.com 
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΟΥ sofia338m@yahoo.gr 
ΦΑΝΗ ΚΑΤΑΡΑ fanika00@windowslive.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗ julianako@in.gr 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ vpilatou@hotmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΡΠΙΔΑΣ skorpidas@gmail.com 
ΕΛΕΝΑ ΤΑΚΦΑΛ el.daghfal@gmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΗ yiotaaggeli@yahoo.gr 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΠΑ s.tsoumpa@gmail.com 
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΖΗ irenewave@hotmail.com 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΥΛΩΝΑ rania.milwna@gmail.com 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΓΚΑΤΖΙΑ konstantinia18@yahoo.gr 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΕΛΛΗ pinevie@gmail.com 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΩΤΑ taniavitou@hotmail.gr 
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΕΤΡΑΣ  interior__design@hotmail.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΕΦΑΝΛΛΑΡΗ xristina_christy@hotmail.com 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ xardaliatheo@gmail.com 
ΜΠΕΣΙΑΝΑ ΧΑΣΑΝΙ  bessy_hsn@yahoo.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ christina-koutsianou@hotmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ bikakisgiannis@yahoo.gr 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ antonis_sklavenas@yahoo.gr 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ aggeliki-karan@hotmail.com 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΛΕΣΩΦ stauroulakelesof@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ  mariaadam13@yahoo.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  a.dracopoulou@gmail.com 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΥΔΗ irenekarydi2@yahoo.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΘΑ ΦΙΛΗ benakfil@gmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ kapouasi@gmail.com 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ddellaporta@sch.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ k_kerasovitis@hotmail.com 
ΣΙΜΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ msotiriad@gmail.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ vankont@elke.uoa.gr 
ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ elena_fragaki@hotmail.com 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ elena_papadimitriou@hotmail.com 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΥΜΕΛΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ vkoumela@yahoo.gr 
ΚΑΤΑΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  margaritakataga@hotmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΑΚΗ dimdrakaki@yahoo.gr 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   katpap157@gmail.com 
ΑΓΑΠΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ agapie_sid@hotmail.com 
ΡΟΥΛΑ ΣΠΑΝΟΥΔΗ rschrirou09@gmail.com 
ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ elenistrou@hotmail.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ vlahou_xristina@hotmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ pls.show.mercy@hotmail.gr 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ anastajiak@yahoo.gr 
ΕΛΕΝΗ ΞΥΘΑΛΗ elenix1976@gmail.com 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ tsoukala41@yahoo.gr 
ΜΑΡΛΕΝ ΣΙΝΤΧΟΜ msidhom@otenet.gr 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ eternallyg@hotmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ anastasihr@yahoo.gr 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΙΔΑΡΗ chriko23@hotmail.com 
ΣΟΦΙΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ taurussk@gmail.com 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ katrinap_86@yahoo.gr 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΟΥΛΑΡΗ margarita.sy@gmail.com 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ esymiakaki@gmail.com 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΟΥΤΗΣ spirospaoutis@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΒΟΝ ΛΕ ΜΟΡΒΑΝΤ maryvlemorvand@yahoo.fr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΗΣ  petsis_g@hotmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΚΑΣ g.gokas@gmail.com 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ elmet2000@yahoo.com 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΜΠΕΣΗ  geolempesi@yahoo.gr 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ chatzi.christina@hotmail.com 
ΚΟΡΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ korinask@gmail.com 
ΜΕΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ oikomer_1006@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΠΡΑ atompra@gmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΤΤΕΑ sia.vottea@hotmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ angelikiboura@hotmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ  lilianpapoutsi@hotmail.gr 
ΑΝΝΑ ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ  selfsteam@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΚΩΒΟΥ aliakov@yahoo.gr 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΟΥΜ litsanaoym@gmail.gr 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ marikolovou@yahoo.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ nina-kavm@hotmail.com 
ΕΛΠΙΔΑ ΡΩΜΑΝΟΥ elpidarom@hotmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  tcevi@yahoo.gr 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ angirep@gmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΗ siderigeorgia@gmail.com 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΙΑΓΟΥΡΗ sliaghouri@gmail.com 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ harisargiris@gmail.com 
ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ mgalaios@yahoo.gr 
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Διαμόρφωση Χώρου Συνεργασίας 
Κατά την διάρκεια του έργου χρησιμοποιείται το wiki για τη συνεργασία των μελών των 
ομάδων του έργου, Εικόνα 11. 
Επίσης χρησιμοποιείται το Dropbox, για τον κοινόχρηστο χώρο, όπου βρίσκονται αρχεία 
στα οποία έχουν πρόσβαση  τα μέλη των ομάδων, Εικόνα 23. 
 
Εικόνα 23: Dropbox 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το SVN για ανταλλαγή και συνεργασία στον κώδικα. 
Συγκεκριμένα το SVN του αποθετηρίου βρίσκεται 
εδώ: https://svn.madgik.di.uoa.gr/code/platoacademy/, Εικόνα 16. 
Και τέλος χρησιμοποιήθηκε το wetransfer για ανταλλαγή αρχείων μεγάλης χωρητικότητας, 
Εικόνα 24. 
 
Εικόνα 24: Wetransfer 
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Εγκατάσταση Συνεργατικής Συγγραφής και Ανάρτησης 
Κειμένων 
Όπως προαναφέρθηκε κατά την διάρκεια του έργου χρησιμοποιείται το wiki για τη 
συνεργασία των μελών των ομάδων του έργου, Εικόνα 11 και το Dropbox Εικόνα 23. 
Επίσης Χρησιμοποιήθηκε και το GoogleDrive για κοινόχρηστα αρχεία, Εικόνα 25. 
 
Εικόνα 25: GoogleDrive 
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Εγκατάσταση Συστήματος Διαδικτυακών Διασκέψεων 
 
Δημιουργήθηκε από την Δικτυακή Πύλη (Δράση 3, Πράξη 2) ένα skypename με το ποίο 
γίνονται όλες οι Τηλεδιασκέψεις, Εικόνα 26 και Εικόνα 27. 
 
Εικόνα 26: Skypename 
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Εικόνα 27: Skype Profile 
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